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CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ D'INDÚSTRIES LOCALS, 
ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE DEPENDENTS 
DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA, MATARÓ, JULIOL 191L 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva un 
exemplar del catàleg, donatiu del senyor Lluís 
Cuadrada i Gallifa, que, per l'interès que té com 
a resum de la indústria mataronina a l'inici del 
segle XX, reproduïm en facsímil. 
L'exposició va fer-se en les aules del col·legi 
de Santa Anna i tingué molt de ressò ciutadà. Fins 
i tot, els diferents stands varen ésser reproduïts en 
una col·lecció de postals, editada a Barcelona per 
Àngel Toldrà Viazo. 
La col·lecció no és numerada i, per tant, no 
sabem el total de postals editades. L'Arxiu d'Imatges 
del Museu Arxiu en conserva catorze, que també 
reproduïm com a documentació fotogràfica. 
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FLOR IN HA A L B O 
Coullalra 
TERESA BBtlS 
CallMaire 
NATIVITAT ROCOSA 
PreroiaorB de u l l 
JOSBP CABALl.e 
Folografla. 
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a V I S A L S , S en C 
TellIB àa punl. 
J. BOtA T PINEDA 
I B I Lli de p u m 
E. DB LA RIVA 
T l l I U da coU. 
JOAN ORDEIO, S. en C, 
T e l lla da pun^ 
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Si i i« ï M j r l t üs de l i P.Dïrlin;! 
IVI A T A R Ó 
E N S E S A N Í A : 
S e c u n d a enienanEaTconcfr-c-
E s t u d L o a c o m c r d a L e a Kg<"> 
Crtmcrdr» ric HiirCrLnnB ( l í l u lo Jo 
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E s t u d i o a m d u s t r i a l f i s ^rgijn 
L e c d o n í a do « d o m o : üiipuju 
E l f r a n c Í E i« «ntcAn ta ir^düs 
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Hamhla íe talalaila, i8, y Cortts, 6O;Í 
BARCELONA 
e( B i n c a V n a l t d o d l E s p o n i 
i t a l i í H tod; i c l ; isc dc oper . i -
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l i u rac ion de In v id« humnnH. 
E l B i n c o ViUl te iQ de EspaRa 
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A In t o n s t i l u c i ú n de R E n t i i 
V i l · l l c i J s 
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Ramon A\ola Rey 
A^erced, 66 - n A T A R O 
LA rABRiL 
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Mosaicos Hidraiilicos 
MJKLA G Ü U E T 
SanIsídoro.IOtMATARÓ 
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Fàbrica tie Curtidos 
Donjiijso í\oDtserrit 
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- P O R T L A M Ü . ARHADO 
Grivioa. cs^alia d l i k l i CHfMtt iTi 
M A T A Í l O 
Rícardo Navarro 
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